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FORSKRIFT OM ENHETSKVOTEORDNING FOR DEN KONSESJONSPLIKTIGE 
RINGNOTFLÅTEN. 
I medhold av lov av 3. juni 1983 nr. 40, om saltvannsfiske m.v. §Sa er det ved kgl. res. av 14. 
juni 1996 bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Forskriften gjelder for fartøy med adgang til å delta i fisket etter §2 i forskrift av 2. mars 1979 
om adgang til å delta i fisket med ringnot (ringnotforskriften). 
§2 Formål 
Forskriftens formål er å tilpasse fangstkapasiteten for flåten som nevnt i § 1 til ressursgrunnlaget. 
§3 Enhetskvote 
De årlige totalkvotene for fiske etter sild, makrell, lodde og brisling for fartøy som nevnt i § 1, 
kan deles i kvoter utfra deltagende fartøy i 199S i samsvar med saltvannsfiskeloven §Sa. 
Enhetskvoten er det uttatte fartøyets kvote utregnet på grunnlag av fartøyets basiskvote, avkortet 
etter denne forskrifts § 7. 
Fartøyets basiskvote fastsettes i de årlige reguleringsforskrifter. 
§4 Samarbeidende rederier/sammenslutninger 
Sammenslutning mellom to eller flere rederier er et eierfellesskap der rederiene deler samme 
administrasjon og styringsorgan. 
Samarbeidende rederier er to eller flere rederier som har etablert et eierfellesskap uten å dele 
styringsorgan og administrasjon. 
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Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for samarbeidsformene nevnt i første og annet ledd. 
§5 Vilkår for tildeling av enhetskvote for fartøy tatt ut av fisket 
Enhetskvote eller deler av en enhetskvote kan tildeles når: 
a) rederiet, sammenslutningen eller de samarbeidende rederier melder fartøy som ble 
tildelt kvote i 1995, ut av merkeregisteret og 
b) alle konsesjoner på det utmeldte fartøy blir oppgitt samtidig og 
c) det blir tinglyst i skipsregisteret at fartøyet eller fartøyene ikke kan nyttes i fiske 
under norsk fiskerijurisdiksjon. 
Enhetskvoten kan tildeles årlig i inntil 13 år. 
Fiskeridirektoratet fastsetter fra hvilket tidspunkt det enkelte rederi skal få tildelt enhetskvote. 
Rederi, sammenslutning eller samarbeidende rederier med fartøy som ikke ble tildelt kvote som 
nevnt i første ledd bokstav a, som følge av engasjement i kystvakten eller annen virksomhet, og 
som har dispensasjon fra aktivitetskravet uten at konsesjonen er trnkket tilbake, kan melde fartøy 
som nevnt ut av merkeregisteret og tildeles enhetskvote såfremt fartøyet er satt inn i aktivt fiske 
under norsk fiskerijurisdiksjon før utmelding av merkeregisteret. Enhetskvote kan tildeles uten at 
tilleggskonsesjoner på det utmeldte fartøyet oppgis som nevnt i første ledd bokstav b. Ved 
avgjørelsen skal det legges vekt på om oppgivelse av tilleggskonsesjoner vil stride mot 
tungtveiende samfunnsmessige hensyn. Fiskeridirektoratet fastsetter nærmere vilkår for tildeling 
av enhetskvote. 
Tildeles enhetskvote kommer §5 i forskrift av 2. mars 1979 om adgang til å delta i fiske med 
ringnot ikke til anvendelse. 
§6 Tildeling av enhetskvote 
Et rederi som eier eller blir eier av to fartøy, jfr. §4 første ledd og som i 1995 hadde konsesjon 
som nevnt i § 1, kan etter søknad tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote. 
To eller flere rederi som disponerer fartøy som nevnt i § 1 og inngår avtale om samarbeid, jf. §4 
annet ledd, kan tildeles enhetskvote på samme måte som flerbåtsrederier etter første ledd. 
Antall fartøy som tas ut i medhold av §5 regnes med i tillegg til de faktisk deltagende fartøyer 
ved de årlige kvotetildelinger. 
Et rederi som nevnt i første og a..lllet ledd kan ikke disponere mer erlll en kvote tilsvarende en 
basiskvote på 650 tonn for det enkelte fiskeslag på et enkelt fartøy. 
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Enhetskvoten kan ikke overdras. 
§7 Avkorting 
Landet deles i to regioner. Fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord- Trøndelag og Sør-
Trøndelag utgjør region A. De øvrige fylker utgjør region B. 
Før det tildeles enhetskvote eller deler av en enhetskvote, skal det foretas avkorting i den kvoten 
som ville blitt tildelt rederi med fartøy som tas ut av fisket med: 
a) 5%, dersom det uttatte og det gjenværende fartøy er hjemmehørende i region A. 
b) 25%, dersom det uttatte og det gjenværende fartøy er hjemmehørende i region B. 
c) 5%, dersom det uttatte fartøy er hjemmehørende i region B og det 
gjenværende fartøy er hjemmehørende i region A. 
d) 50%, dersom det uttatte fartøy er hjemmehørende i region A og det 
gjenværende er hjemmehørende i region B. 
Avkorting av kvoten til det fartøy som tas ut av fiske, går inn i gruppekvoten. 
Et fartøy anses i forhold til denne forskrift, hjemmehørende der hvor fartøyet er registrert pr. 1. 
januar 1996, jf. lov av 5. desember 1917 m.l om registrering og merking av fiskefartøyer. 
Avkortingsregelen i annet ledd bokstav d kommer til anvendelse på rederi med fartøy som har 
fått tildelt enhetskvote som hjemmehørende i region A, når fartøyet overføres fra region A til 
regionB. 
Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra bestemmelsene i fjerde og femte ledd. 
§8 Delegasjon 
Fiskeridirektoratet fatter vedtak etter denne forskrift. 
§9 Ikrafttredelse m.v. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1998. 
Fartøy tatt ut senest 31. desember 1998, kan tildeles enhetskvote til og med 31. desember 2011. 
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